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Finances i Economia NOTES DEL MUNICIPI
Resum de la setmana passada
L'optimisme que traspua de les co-
lilzacions de les Borses estrangeres, ha
a30livat un revisçolament dels mercats
espanyols. Aquest és el fet indiscutible,
que resumeix l'actuació bursátil de la
dtrrera setmana. Es difícil d'establir, si
iquesla reacció dels mercats estrangers,
obeeix a una millora efectiva de la si¬
tuació econòmica dels països respec¬
tius, 0 bé si com creiem nosaltres no és
oiés que una conseqüència de la infla¬
ció voluntària que s'ha determinat amb
motiu de l'abandó del patró or als Es¬
tats Units.
Es innegable que tots els esdeveni-
mentsJnanciers, giravolten a l'entorn
de l'enigma Estats Unils-Anglaterra.
Hom observa l'esfondrament pausat,
però també intencionat de la lliura i del
dòlar, i a fi de comptes, hom hi entre¬
veu una certa ofensiva envers el franc i
altres monedes subjectes al patró or.
La propera Conferència de Londres
pren on interès graadíssim i els princi¬
pals actors es preparen degudament
per a presentar-se amb les degudes
condicions. Persisteix doncs, l'enigma i
entretant bo serà de conservar el mínim
de serenitat necessari per a sospesar els
aconteixements i no deixar-se enlluer¬
nar pels miratlets de les cotitzacions
bursàtils.
Pel que es refereix a Espanya, cal es-
nrentar que l'estat d'isolament de la
nostra economia, ens permet de mante¬
nir-nos en un pla ben diferent. L'únic
factor que pesa damunt nostre es deri¬
va dels aconteixements polítics. Amb
una bona política i una concepció ade¬
quada de les necessitats d'Espanya, en
l'ordre ecoròmic i financier, servirà a
bastament per a normali zar la situació
que travessem i anul'lar el colapse evi¬
dent que l'actual política ha produït a
l'engranatge industrial i comercial d'Es¬
panya. Així ho devia entendre la Borsa,
quan ais primers dies de la passada set¬
mana, es lliurava a millor optimisme,
amb l'esperança d'una crisi...
En resum, podem dir que les Borses
espanyoles han coti'zit en els darrers
dies, dos fets importants. Primer, la
possibilitat d'ún canvi de política en un
temps més o menys curt; segon, la mi¬
llora efectiva dels valors estrangers i es¬
pecialment d'ún dels valors més esti¬
mats o sigui ía Chade.
La Borsa de Barcelona ha mantingut
la fermesa en els rotllos dels valors
(j'Estai. Linterior ha arribat a assolir ei
canvi de 67*25 mentre que els Amor¬
titzables nets de l'any 1927 sobrepugen
el canvi de 99. No hem de trigar molts
dies, a veure'is a la seva paritat. Els
Bons Or milloren de 190 a 194. Els
Tresors darrerament emesos cotitzen a
101 i en canvi els del 5 i roig per cent
solament obtenen el canvi de 10r25.
Coses incomprensibles de la Borsa.
- Millor disposició dels valors munici¬
pals. Els de Qirona pugen de 80 a 82.
Ela de Saragossa recuperen el canvi de
^í'50, També semblen més ben dispo-
Ws els de Barcelona. Les Cèdules de
Crèdit Local es mantenen en un pla de
fcslslèncla. El dia 10 serà oberta ta
subscripció pública de Cèdu-
ça Intèrprbvmcials, amb la garantia di-
Lccle de l'Estàt. Seran ofertes al canvi
« 90 amb l'interès del 6 per cent. Les
Çaranlies intrínseques d'aquest vaior
Wnt imb els airactius del canvi d'emís-
laa esperar un èyit de coliocació al
^crcat.
I Els valors carrilaires ofereixen po¬
ques oscii'lacions. Dels valors indus¬
trials remarquem la petita flexió de les
motrius del 1920 i 1923. Estan fermes
les obligacions Aigües de Barcelona.
Millores de 83 a 85 les obligacions
Llum i Força de Llevant. Ssgueix l'a¬
planament de les Cooperatives i final¬
ment resten fermes les obligacions del
Oas i Energia. En resum tot aquest sec¬
tor deniostra un bon sosteniment. De
les accions al comptat, les Telefòniques
preferents arriben a tocar ei canvi de
105. mentre que les ordinàries es man¬
tenen pels voltants de 102. Les accions
Hotel Ri'z cotitzen a 38 i les Cros a 117.
El mercat a termini ha obtingut en el
transcurs de la darrera setmana un bon
revisçolament. S'han reali'zat nombro¬
ses transaccions i els canvis han asso¬
lit aquella elasticitat necessària per a
regular l'oferta i la demanda. Les ac¬
cions carrilaires han millorat senéible-
ment, i aixó és més apreciable després
d'una temporada ininterrompuda d'o¬
rientació baixista. Els colonials s'afer¬
men pels voltants de 43. Millora ferma
de les Aigües, de 144 a 148, en dispo¬
sició de superar-la a la millor ocasió.
Els explosius fornen a mostrar-se ac¬
tius i arriben fins a 132. Bona setmana
per a les accions tranvíàries. Les prefe¬
rents obtenen ei canvi de 68 i al final
queden a 65. No dubtem que poc a
Oberta del 4 al 11 de juny
Emplaçada a la Rambla de Casteiar
LA PRIMERA FIRA COMER¬
CIAL DE MATARÓ es proposa
donar un nou impuls, d'acord amb
les noves directrius de propaganda
comercial, a la tradicional Fira de
Mataró.
L'assistència acostumada de mi¬
lers de concorrents a les festes li
assegura l'èxit de públic.
La presentació moderna i orga¬
nitzada de la nostra producció,
farà que el consumidor prefereixi
per les seves adquisicions els arti¬
cles de les cases expositores.
Mataró es proposa amb la FIRA:
consolidar la seva influència co¬
marcal, donar als nostres actius
comerciants un medi modern i
adequat per a la valorització de
llurs productes i finalment posar
a l'abast del públic la facilitat de
poder comprovar metòdicament la
bondat de les nostres millors pro¬
duccions.
Oficines:
A L'AJUNTAMENT de MATARÓ
Primer pis
Les Colònies Escolars
Absns d'ahir al vespre, tingué lloc en
el Saló de Sessions un sorteig per eli¬
minar els infanià que, amb tot i haver
estat classificats pels metges com de ne¬
cessitat urgent, passaven del número
prèviament fixat per la Comissió, per
formar part de les Colònies Escolars de
enguany.
D'acòrd, doncs, amb aquest sorteig
els 60 nois i 60 noies que formaran les
Colònies Escolars de l'Ajuntament se¬
ran els següents:
Relació de nois
Agusíí Robert, Artur Siquier, Fran¬
cesc Paredes, Manuel Pujol, Miquel Do¬
mingo, Antoni Bonamusa, Joaquim Illa,
Marian Fernández, Joan Fraga, Pere To-
ribío, Francesc Macarro, Aureli Martí¬
nez, Joan Orua, Tomàs Carracedo, An¬
toni Bo'x, Josep Carbonell, jOan López,
Carles Jubatiy, Andreu Díaz, Salvador
Saliches, Joaquim Martorell, Josep Tor¬
ner, Antoni Martínez, Ramon Estela,
Frederic Carbonell, Julià Qual, Felicià
Nogueras, Ignasi López, Josep Comas,
Josep Atzaga, Ramon Montserrat, Pere
Palomar, Joan Cande, Josep Fernández,
Josep Oliver, Francesc Torres, Leandre
Roca, Julià Castanyé, Abelard Cabot,
Narcís Salvanyà, Joan Argelaga, Jaume
Bartra, Caiixte Romero, Joan Giménez,
Miquel Ramos, Josep Comas, Josep Ma¬
ria Palau, Lluís Viñas, Manuel Castellà,
Joan Pérez, Angel Blasco, Francesc Oe-
nisans, Ramon Telia, Dídac Calcat, Mi¬
quel Suris, Angel Pérez, Antoni Batlle,
Antoni Mauri, Balbin Herrera, i Manuel
Martínez.
Relació de noies
Teresa Soriano, Rosa Solé, Isabel
Marcel, Dolors Garcia, Dolors Biayna,
Dolors Castellà, Teresa Treserras, Tere¬
sa Gibert, Margarida Grau, Vicenta Ro¬
vira, Isabel Toribio, Teresa Roy, Carme
Miñosa, Mercè Morgadas, Amèlia Gi¬
bert, Rosa Trenchs, Carme Sisa, Joana
Martínez, Margarida Montaner, Ascen¬
sió Manzanares, Fiorinda Campeny,
Carme Gómez, Concepció Font, Fran¬
cesca Roger, Maria Soler, Candelària
Casas, Maria Puyo, Concepció Ninoiis,
Teresa Vives, Isabel Herrera, Teresa
Coll, Anna Tenas, Mercè Labasta, Con¬
sol Font, Victòria Fernández, Manuela
poc veurem canvis superiors per aquest
valor. Les ordinàries de la mateixa
companyia queden injustament reple-
gades a 43'50. Les accions Montserrat
pugen fins a 51'50. Les mines det Rif
també s'uneixen al moviment alcista i
pugen de 44 a 48. Estacionament dels
Fords a 160 i dels Petrolels a 5. Final¬
ment cal remarcar la puja de les Cha-
des, que del canvi de 315 duros, pugen
fins a 360 per acabar a 350. Les bones
orientacions dels mercats estrangers 1
l'esperança posada en la visita del Vice-
president de l'Argentina a Espiña, do-
lien peu a qxe l'optimisme orienti for¬
tament la cotifzicíó d'aquest valor.
En conjunt la Borsa ha millorat, es
pecialment en el sector de valorS d'Es¬
tat i del mercat a termini. Es de creure
que poc a poc s'setendrà el moviment
a la resta del mercat.
Tàcit
(ProhMda la reproducció)]
A causa de la vaga general ens veiein
precisats a publicar aquesta informació
ámb el retard consegüent.
Martínez, Carme Costa, Carme Ledes¬
ma, Francesca Marcel, Teresa Pou, Nar-
cisa Prat, Júlia Villaverdeí Elena Sán¬
chez, Joaquima Hernández, Rosa P<ña,
Carme Ponte, Maria Teresa Codina,
Antònia Roig, Florentina Garcia, Con¬
cepció López, Jaumeta Almendro, Isa¬
bel Boronta, Felisa Belmonte, Isabel
Sánchez, Mercè González, Anna Maní-
nez, Adela Sánchez, Maria Boix, Josepa
Aymà, i Isabel Fàbregas.
No obstant, sembla que hi ha possi¬
bilitats de que s'ampliï un xic el núme¬
ro de 120 infants fixat. En aquest cas
s'hi afegiran els que obtingueren en
aquest mateix sorteig, els números del
60 endavant, fins arribar al número que
es determini.
Una reunió d'Alcaldes
Ahir a la tarda en el Despafx de l'Al¬
caldia es reuniren una bona part dels
Alcaldes d'aquest partit judicial, junt
amb l'Alcalde d'aquesta ciutat senyor
Rabat, el Julge de 1." instància senyor
Cfges i el Jufge Municipal senyor de
Boado, trictant de la necessitat d'habi¬
litar un nou local pels Jutjats de 1." ins¬
tància i instrucció del partit i municipal
d'aquesta ciutat, puix els actuals són
ithpropis i no reuneixen condicions pel
fi 8 que estan destinats.
Després de vàries explicacions, els
reunits acordaren qne el senyor Rabat,
amb el senyor Ciges, estudiïn la millor
forma d'arranjament i de solució del
problema, exposant-ho en la pròxima
reunió d'Alcaldes d'aquest parli! judi¬
cial que es celebrarà oportunament.
Estant reunits els esmentats senyors
entrà el diputat senyor Bilbeny tractan -
se llavors de la construcció de la carre¬
tera de Cornellà a Fogàs de Tordera en
el tros comprèi entre Barcelona i la
nostra ciutat, acordant-se que el proper
dimarts, una nombrosa representació
de tots els Municipis als quals interessa
aquesta obra, junt amb el senyor Bil¬
beny, visitin al Conseller d'Obres-Pú>
bliques de la Generalitat per interessar
que s'inclogui en el pla corresponent.
Així mateix es tractà de la convenièn¬
cia d'anar a la constitució del Sindicat
d'iniciativa de turisme per intensificar-
lo en els pobles d'estiUeig del Mares¬
me.
Multes
Per l'Alcaldia han estat penyorats per
expendre llet amb un 10 i 15 per cent
d'aigua els lleters Joan Ribot, Puig-
blanch, 1. i Ramon Bragulat, St. Fran¬
cesc d'Assis, 18.
La sessió d'avui
Avui, a dos quarts d'orze del matí,
sota la presidència del senyor Rabat i
amb assistència dels regidors senyors
Recoder Esquerra, Majó, Cantó, Flavi¬
na, Monserrat, Recoder Fàbregas, Mas-
riéra. Novellas, Puig i Fradera, ha co¬
mençat la sessió ordinària de segona
convocatòria.
Aprovada l'acta de la sessió anterior
es procedeix a la votació definitiva deia
càrrecs d'alcalde, tinents d'alcalde i sín¬
dics. Fet el recompte dona el següent
resultat: Alcalde, senyor Rabat; primer
tinent, senyor Recodér Esquerra; segon,
''sfenyot' Majó; tercor, àenyo^ Gtiitó;
quart, senyor Flavina 1 b1nq[Uè, Bé«yor
Cabi ñes; síndfcs, senyors Monserrat i
Novellas. Tofs haii soHit elegits per 6
vols a favor 1.5 paperdes en blanc.
2
DIARI DE MATARÓ
Seguidatneai s ht passat a l'ordre del
dia del qual en donarem compte en la
edició de demà. Després la presidència
ha donat compte al consistori d'una re¬
unió celebrada ahir de tots els alcaldes
del districte per a tractar de la instal·la¬
ció de la nova casa Jutjat i de la carre¬
tera de Cornellà a Fogàs de Tordera. El
senyor Pradera ha facilitat unes dades
referents a l'estat de la carretera.
I en entrar al període de precs i pre¬
guntes el senyor Novellas prega que
abans de donar l'autorització per l'em¬
plaçament dc Ics casetes de bany es mi¬
ri si el lloc de la platja reuneix les de¬
gudes condicions higièniques
La presidència contesta a una pre¬
gunta formulada en la sessió passada
pel senyor Recoder Fàbregas.
El senyor Recoder Esquerra dóna
compte de l'organització de les Colò¬
nies Escolars de l'Ajuntamenl i fa pre¬
sent la necessitat d'ampliar el nombre
tani de nois com de noies. El senyor
Monserrat, en nom de la seva minoria,
8 ofereix en .tot el que calgui pel bon
èxit de les Colònies.
El senyor Majó dóna les gràcies al
flDricultor senyor Pera qui s'ha ofert
per a canviar, gratuïtament, les plantes
d alguns parterres del Parc Municipal
NOTES POUTIQDES
Míting d'afírmació socialista
Avui a les deu del vespre, a la Casa
del Poble, els senyors Antoni O'arte i
Joan Camerera donaran un míting d'a¬
firmació socialista.
La minoria socialista en el Municipi
local, exposarà l'actuació i posició ac¬
tual d'aquesta minoria.
FiraComercial demataré
El segell de Fire Comerciel de Mate- !
ró ha estat dibuixat pel senyor Miquel \
Brullet. I
• ♦ i
Han promès el seu concurs a la Fira I
Comercial de Mataró i ja han adquirit |
e!s corresponents stands, les cases se¬
güents: Mard Fité, Rafael Soler, Acadè¬
mia Cots, Destil·leries Montanyà, Mol-
fort's S. A., Alfa (màquines de cosir), |
Fèlix Giralt, Mobba S. A., Laboratoris
Unitex, Salvador Caimari, A. Alberch,
Màquines Wertheim, La Ciutat de Lon¬
dres, Vicenç Homs, Terrot (Català), Ci- i
troen (B. Jofre) i altres. I
J. Oriol Tuñi Bordalba |
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




pels dies 13 i 14 de maig de 1933
Extraordinari èxit! RAMON NOVARRO en
EL HIJO DEL DESIII
una producció inoblidable que té per fons la misteriosa Índia.
«FRA DIAVOLO»
opereta dramàtica pel famós tenor TINC PATSERA del «Metropolitan
Opera House» de Nova York.
Completaran el programa una cinta còmica de dues parts
AMOR 1 ESPORT i l'interessant JOURNAL E CLAIR
PROPERA SETMANA: UNA ESTRENA DE MÁXIMA EMOCIÓ
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de l'Iluro E. C.
Campionat amateur (/." categoria)
Club Esportiu Garcia, 3
Centre d'Esports Calella, 2
Diumenge pissat tingué llcc en el
terreny neutral de l'Iluro, l'eliminatòria
per a designar finalista en el campionat
amateur de primera categoria de la
«província» de Barcelona, entre el Ca¬
lella i el C. E. Garcia.
L'encontre proporcionà una lluita
molt bella, en la qual ambdós equips
es llançaren a l'obtenció del triomf amb
una voluntat enorme. I per ésser l'en¬
contre una eliminatòria, o sia que un
dels dos equips havia de veure tallades
en Sec les seves aspiracions al títol
amateur, cal convenir en que es prac¬
ticà un joc de bastanta classe, doncs en
encontres decisius s'acostuma a no dis-
tingir-^jel bon joc, de^"! al n'·'·v'"-
sismefq^e |fa|)0^ei:vi'·^h|s 0fi¿pf3r0p
El íóu'molt anivellat i en ell es
maniffstarcn dues classes'de jbc. El Ca¬
lella es n^strà méa fogóSitamb
penta,'més «nsrg^a - que-«l-
seu noble adversari; en canvi el C. E.
Garcia es veié més serè, potser més
científic, i en encontres d'aquesta natu¬
ralesa la serenitat val molt. No s'ataba¬
laren quan la seva porta es veia assetja¬
da pels calellencs.
Naturalment que creiem justa la vic¬
tòria del C. E. Gircia, com li hauríem
trobada del Calella, si fent el mateix
partit hagués obtingut més gols. Volem
dir que ambdós adversaris no merei¬
xien la derrota, però guanyar tols dos
no podia ésser, i així és merescuda ia
victòria del Garcia, ia qual fou deguda
a allò ja esmenta!: més serenitat i rea¬
litzar un joc no tan fogós, però més
precís, més fi.
No s'esperava un resultat advers pel
Calella i va sospendre ia potencialitat
del García en el qual destaquen tres
elements que diumenge passat es mos¬
traren jugadors de debò: Icart, Safont i
Gomà. També sobressorlí el porter i a
ia primera part Balbey, no desmerei-
xent els altres. La ratlla davantera fou
la que es mostrà més potent.
El Calella no tingué una davantera
prou efectiva, doncs Ics altres ratlles no
bregaren pas malament. Els que es dis¬
tingiren foren Ferrer a la defensa, Co¬
mas i a estones Aguilar i Vilanova als
mitjos i Vallverdú i els extrems a la da¬
vantera. En canvi ni Balada ni Iranzo
estigueren a i'aliura de jugadors de
molta categoria.
L'arbitratge estigué a càrrec del col-
Lgiat amateur senyor Soler, secundat
pels també col·legiats senyors Ferrer i
Tuduri. La seva tasca semblà imparcial
i no pas desencertada. Si algú es pot
-queixat'd'algun fall no és precisament
ji^tÀlBl i.
La pri nera part que fou molt iguala¬
da i jnt'ressant fins en empat ados
gcfiéiBI 11, E. Garcia marcà primer en
ucasió {Te una bonica centrada de l'ex¬
trem dret seguida d'un xut col·locadís-
sim de l'interior esquerra. El Calella
empaià en un xut bombejat a distància
de Vallverdú. El Calella executà dos
penals, ei primer per mans no molt
clares i el segon per falta davant la por
fa aVatIverdú. El primer el llançaren*
fora i ei segon fou deturat pel porter
A la poca estona una jugada oportun»
I valenta de Iranzo valgué el segon gol
als calellencs, i els del C. E. Garcia em¬
pataren par mitjà de l'Interior dret Icar't
en unà jugada magnífica.
El segon temps quelcom mès favora¬
ble al Calella no alterà el resultat, per tal
motiu es realitzà la consegüent pròrro¬
ga, i en la primera part de la mateixa,
una jugada senzillament formidable de
execució d' Icart donà la victòria al
C. E. García, doncs en el restant del
temps ambdóa equips ja no alteraren
ei marcador.
El Calella presentà a Mañé, Ferrer,
Barcons, Comas, Aguilar, Vilanova,
Comas, Vallverdú, Iranzo, Balada, Grau
i el C. E. Garcia, a Vaibona, Molinè,
Safont, Jubiero, Balbey, Marcè, Vidalet,
Icart, Emilio Gomà i Juvé.
El terreny es va veure molt concor¬
regut amb gran nombre d'adeptes del
Callella i no tants del Garcia. Aquests
darrers, es comprèn, s'en anaren en
mig de gran alegria, i els calellencs




Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Per circular n.° 6964, inserida en el
Butlletí Oficial de la provincia de data
2 del corrent mes, n.° 104, l'Adminis¬
tració de Rendes Públiques, posa en
coneixement dels 'industrials que tin¬
guin presentada la declaració del Con¬
cert de Transports per carretera, de
mercaderies i efectes pel corrent exerci¬
ci, que fins el dia 15 del present mes de
maig tenen temps per a presentar-se a
dit centre oficial per la firma de confor¬
mitat del mateix, segons el disposat per
la Llei de 11 de 1932, advertint-los-hl a
l'ensems que transcorregut dit termini
s'entendrà que renuncien a l'esmentat
Concert i tindran de pagar el màxim
que autori'za l'esmentada Llei.
Ço que aquesta Alcaldia es complau
en traslladar p;r a coneixement dels in¬
teressats d'aquest terme, compresos en
di!a Circular, per que no es descuidia
de cumplimentar el disposat en la ma¬
teixa, evitant-se el pagament fixat en la
esmentada Llei.
Mataró, 6 de maig de 1933.—L'Alcal¬
de, Josep Rabat.
Demostracions dels meravellosos
8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Sotaras
GARAIG LEPANT — MATARÓ





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraals: Balaguer, Berga, Cervera, Pigneres, Qlrona, Granollers, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Molleruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
UII lUnf - iw li - In. E! - liiiiii U
Ncsoclon df cnpoDt vcnclmcíii corrent
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents én
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totea les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions qne Integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa: de 9 à i î de 3 a 6'SO
99^^Banco Urquijo Catalán
iiiitili: PbIií, U-Eaiielena bpitil: 2$.iiiQ.III Ipailit de Ciiiiis, lU-Tililii IHH
Dlrocclono tcleqrSSca I Telefònica: CATURQUIfO t Magaixcma a la Barceloneta- Bareeioaa
AGBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella. Glroaa, Maarcaà.
Mataró, Palamós, Reas, Saat Pella de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vllaiov*
! Geltrú.
Corresponsal del Baac d'Espaaya a Mataró 1 Vllaaova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO
Deaomiaació
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco UrquIJo Vascongado»
«Baaco UrquIJo de Guipúzcoa» .
«Baaco del Oeste de Espafia»
«Baaco Mlaero industrial de Astúrlaa»
«Baaco Mercantil de Tarragona»



















les quals tenen bòn nombre de Sucurssls 1 Agències a diverses localitats espanyola.
Correapoasals directes ea iotes les places d'Espaaya 1 en les més Imporiaats del m
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j Altara llegldai 761*8—761'
Sarôme-i jemperatdrai 18 7—20*2
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Wtat del cell CT — MT
fatal de la nari 1 — 1
fti'ebiarvadori J. M. de Lianza
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
Rajoles • Tubos • Refractaris
C. Sta. Teresa, n.° 44
Abans d'ahir, a les quatre de la tar¬
da, una colla de cinc individus que ana¬
ven a donar un tomb per les afores, en¬
traren a l'horta anomenada Can Vinar-
dell Vell i agafaren de les plantes vàries
maduixes que es menjaren tranquil-la¬
ment. Abans de pair-les, però, va apa¬
rèixer el pagès de l'horta i un mosso
que e's increparen, i després d'una dis¬
cussió un xic pujada de to, arribaren a
Jes mans, fugint tres d'aquells individus
i rebent una regular pallissa els altres
dos, que s'anomenen Julià Minguillón,
de 20 anys, de Terol i Angel Rauric, de
CLAVÉ PALACE
CINBMA SONOR





per B. WHEELER i ROBERT WOOLSEY
22 anys, fill de Venicarló (Castelló de
la Plana), ambdós domiciliats al carrer
de Sant Benet, n.° 50, els quals es pre¬
sentaren a la Clínica L'Aliança Mataro-
nesa on foren curats pel Dr. Estevan
qui els aprecià diverses contusions i fe¬
rides de molt poca importància.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Per ordre del Governador civil ha
estat suspesa la conferència anunciada
per avui sobre «La esclavitud sexual de
la mujer» que havia organitzat l'Ateneu
de Divulgació Social, entitat que, com
se sap, fou clausurada governativament
dimecres passat.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dissabte: Sant Robert Bsllarmino, b.
i dr., i Sant Pere Regalat, cfr.
QUARANTA HORES
Demà començiran a la Providència.
Baaütca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, dea de les 5*30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6*30 trisagi; a les 7, medita¬
ció; a les 8*30, septenari a la Verge de
l'Alegria; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors; a les
I 7*15, rosari i visita al Santíssim i a iet
7'45, mes de Maria cantat i novena a les
Santes.
Demà, a les 8 del vespre» FellcUactó
Sabbatina per les Congregacioni Ma¬
rianes.
PárrdqÉla de Sani Joan i Sani Jou$^
Tota els dies feiners, missa cada nrí -
)a hora, de dos qaarts de 7 a les V, du¬
rant la primera missa, exercici de! mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, exerctef def
dia 13 a honor de Sant Antoni de Pi'
dua. Vespre, a un quart de 8, Corona
Carmelitana; a dos quarts de 8, mes de
maig. Confessions.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 6 a l'altar mia-
jor; a les 6, a l'altar del Sagrament; a
dos quarts de 7, a l'altar de Montserrat,
a intenció de persona pietosa; a les 7 í
a dos quarts de 8, a l'altar de Santa Ri¬
ta, en sufragi de D." Carme Jutglar, vi -
dua de Falguera (a. C. s.). A tres quarts
de 8, missa de nois, a l'altar major,
practicant-se durant la missa l'exerdcl
del Mes de Maria, que s'aplica a inten¬
ció de la persona pietosa que sufragi
les despeses.
Tarda, a un quart de 5, cant de les
Lletanies i Salve a la Verge pels nois,
res del Rosari i exercici del Mes de Ma¬
ria a l'hora de costum.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segúenisi
Llibreria Minerva . Barcelona. Í3
Tria l Tarragó . . Rambla,^
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, í ^
Llibreria Ruro. . . Riera. 40
Piaitejait Niquela! Brons^efat
de tota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, It
MATARÓ
Notícies die darrere tiora
Inlormacló de l'Agencia Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
83) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de maig
de 1933:
De la mar Bàltica a Itàlia s'estenen les
baixes pressions el centre de mínima
de les qua's està sitijat cap a Hongria
produint mal temps amb pluges i vents
forts del Nord a l'Europa Central i re¬
gions alpines.
La màxima violència del vent té lloc
*1 Rosselló i Provença dificultant la na¬
vegació a tot el golf del Lleó fins a
l'illa Sardenya.
A la Península Ibèrica el temps es
bo, doncs exceptuant a'guns núvols que
s'observen per Cantàbria i Catalunya el
cel està serè per tota la resta d'Espanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques costaneres de Bar¬
celona fins a Girona el cel és nuvolós,
bufant vents fluixos del primer i quart
<iuadranf.
Per les riberes de l'Ebre, Lleida i Pi-
feneu el cel està serè i els vents són
fluixos de direcció variable.
U temperatura màxima d'ahir a Se-
i Tortosa fou de 26 graus i la mini-




El senyor Ametlla en rebre els perio¬
distes els ha dit que obeint ordres del
ministre de Governació hm estat clau¬
surats els Sindicats i els Ateneus de di¬
vulgació socials, anexes als mateixos,
que més s'han distingit en !a darrera
vaga. Entre els Sindicats clausurats hi
han els de Mataró, Calella, Malgrat, Pre¬
mià i Canet de Mar.
Els detinguts per fer coaccions o re¬
tes de sabotatge, seran posats a dispo¬
sició del jutge 0 del ministre de Gover¬
nació.
Com que sembla—ba afegit el gover¬
nador —que alguns patrons es mostra¬
ren propicis a la vaga, he manat obrir
les corresponents enquestes i cas de
confirmar-se llur actitud, els serà im¬
posada una forta penyora.
Preguntat el senyor Ametlla per la
vaga de paletes, ba contestat que conti¬
nuava en el mateix estat i que estava
disposat a autori'zir totes les assem¬
blees per a tractar de la tornada al tie-
ball.
De la topada d'un autobús
i un tramvia
El jutge que entén en el sumari per
la topada d'un tramvia i un autobús, ha
pres declaració de vuit lesionats. Tam¬
bé, avui, ban estat donats d'alta tres fe¬
rits.
EI Fiscal General de la República
a Barcelona
Aquest matí ha arribat a Barcelona
el senyor Anguera de Sojo. A l'estació
eren a esperar-lo les autoritatSé
Els periodistes han procurat conver¬
sar amb ell, però el nou Fiscal de la
República s'ha negat a contestar cap
pregunta amb el pretext de que es tro¬
bava molt fadigat.
De l'estació s'ha dirigit al Palau de la
Generalitat On ha parlat amb ei senyor
Macià.
Sembla que a principis de la setma¬
na entrant el senyor Anguera tornarà a
Madrid per a prendre possessió del seu
càrrec.
Processat absolt
A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra A. Llovet, funcionari del Negociat
de Pius Vàlua de l'Ajuntament de Sa¬
GfisKnECCIONS DEL PAIOOB t BUOELLS
badell, el qual està acusat d'haver co¬
mès un desfalc de 89.CG0 pessetes.
El jurat ha dictat veredicte d'incul-
pabilitat.
El treball al port
Aquest matí s'ha treballat al port amb
tota normalitat.
Faïsta detingut
La policia ha detingut a Antoni Tres-
sols, un dels individus més periilosof
de la F. A. I. En el seu domicili ha es¬
tat trobada ona siclostil que servia per
tirar fulls clandestins.
El President a Montserrat
Demà el senyor Macià anirà a Mont¬
serrat per a plantar un esqueix de bruc
que han enviat d'Escòcia per a com¬




El Govern farà novament avni ús
del "quorum". - Indignació de les
oposicions
S'espera avui amb veritable especta-
ció la sessió d'aquesta tarda, en la qnM
novament el Govern farà ús del «quo¬
rum», a fi d'acabar de discutir el pro¬
jecte de Congregacions religioses.
L'anunci d'aquesta mesura ba provo¬
cat molta indignació per part de les
oposicions.
4 DIARI DE MATARÓ
E! terrorisme
txpiosió d'naa bomba en un trans-
Tormador elèctric. - L'heroteme
d'on c^àrdia d'assalt
Aquest malí ht escíatat una altra
bomba, coliocada en un transformador
elèctric, prop del Pont de Toledo, so*
bre el Manzanares.
Cl transformador esmentat era situat
en un indret per on passa el tramvia.
L'esciatament de la bomba ba ocorre-
{id al mateix moment de passar per allí
un tramvia, en la plataforma del qual
anava un guàrdia d'assalt, el !]ual baixà
tol seguit del vehicle i pogué veure que
una altra bomba anava a esclatar, cosa
que valentment evità apagant la metxa.
La bomba fou tramesa després a la
Direcció general de Seguretat i pogué
apreciar-se que estava carregada de
molia metralla i que hauria produït
danys extraordinaris.
Així i tot, les avaries causades al
transformador són de gran importàn*
eia.
No hi ha hagut desgràcies personals.
Detenció de quatre terroristes
ALACANT.—La guàrdia civil d'Elda
ba procedit a la detenció de quatre in¬
dividus dels que tiraren una bomba al
pas d'un enterrament. Els altres han fu¬
git a ia muntanya i s'han donat ordres
a la guàrdia civil d'altres llocs per a
que siguin detinguts.
Col·lisió entre individus de l'U. 0. T.
i de la C. N. T.
SEVILLA.—A Lora del Rio els sindi-
c«Hsles ban comès algunes coaccions
sobre gent del camp.
Per la farda hi hagué una col·lisió
entre individus de l'U. O. T. i de la C
N. T. Sembla que hi resultaren ferits,
per tal com es veuen reguerols de sang
en una i altra direcció.






habitació per dormir en casa particu¬
lar. S exigiran bones referències.
Rió: /dminisiració del Diari.
Casa particnlar
desitja dos senyors a tot estar.
Raó: Administració del Diari.
Altres noticies
Incorporació de noves paraules
al diccionari espanyol
Sota la presidència del senyor Alcalà
i^amora oelejbrà ajíMr l'Acad^ja sesrió
per a la incorporació d'algunes nov.es




El Conseil de ministres ha començat
al Palau de ia Presidència a dos quarts
de dotze i ha acabat a Ics dues de M
tarda.
El ministre de Governació ha dit que
havia estai aprovada la combine ció de
Oovernadors, però que no la podia fer
pública fins que la conegués el Cap de
Esta!.
En la nota oficiosa facilitada pel mi¬




Aquest mati ha començat el Congrés
del Partit sota la presidència del senyor
Melquíades Alvarez. Diumenge es cele¬
brarà ia sessió de clausura i un àpat en
el qual D. Melquíades pronunciarà un
discurs tractant a fons la qüestió polí¬
tica.
Les incompatibilitats
a l'Ajuntament de Madrid
En la sessió d'avui el regidor senyor
Régula, dirigint-se al Sr. Alcalde, li ba
dit que creia que no podia continuar la
sessió per estar afectats la majoria dels
regidors per ia llei d'incompatibilitats.
L'Alcalde li ha contestat que mentre no
es celebressin noves eleccions ia llei no
regia.
El senyor Salazar Alonso ha dema¬
nat que a ia sessió vinent sia portada al
Consistori una relació jurada dels dife¬
rents càrrecs que tenen acumulats al¬
guns regidors.
La intervenció de la U. G. T.
en la passada vaga
El Comitè directiu de la U. O. T. en f
la reunió celebrada avui sota la presi¬
dència del senyor Besleiro, ha acordat
felicitar als Sindicats adherits a la Unió
General de Treballadors per llur con¬
ducta davant de la vaga provocada per
ia C. N. T.
Gangues
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
A Reus, per a visitar l'Exposició Elèctrica.
A la Fira de París.
Per detalls, ilnloni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Venc: 1 dalt i baix per S.CCO ptes. i 1
baix per 5.0f0, punis cèntrics 6 quarte-
res terra vinya amb arbres fruiters, casa
amb 2 habitacions i cisterna, prop de
Mataró, tot per 4.500 ptes. Tinc facili¬
tats de 25.000 a 30.GCQ ptes. per a pres¬
tar en 1.* hipoieca al 6 per cent sobre
finques urbanes. — Raó: Montierrat, 3,
de 12 a 2 i de 7 a 8.
El senyor Salmerón no podrà votar
El nou Director de l'Institut de Re¬
forma Agrària no prendrà part en la
votació del «quorum» d'aquesta tarda
ni en cap altra votació al Parlament,
mentre no es posi en clar si està afectat
pel decret d'incompatibilitats, ja que
són molts els que creuen que hi cau de
ple, per ésser el .seu nomenament fet




Els autors de lamort
del nen Lfndberg
WASHINGTON, 12.—Durant la vis¬
ta d'un procés per esfafa, el processat
Gastó Mehns ha donat ei nom dels dos
bandolers que robaren el nen de Lind-
berg i ha afirmat que un d'ells, anome¬
nat Henderson, li ensenyà el nen el dia
22 de març, a Carolina del Sud.
Col·legi destruït per un incendi
MANILA, 12.—Un formidable incen¬
di ha destruït un col'legi de nois.
Dinou persones han mort carboni!-
zades i 81 nois pogueren salvar se.
La Conferència del desarmament
GINEBRA, 12.—Els representants de
les cinc grans potències, han arribat 'a
la conclusió de que no pot arribar se a
un acord.
La Mesa de la conferència ha estat
convocada per a avui i la comissió ge¬
neral per a demà.
La delegació alemanya ha declarat
que tracta de salvar la seva responsa¬
bilitat.
Fracàs de la tr va duanera
WASHINGTON, 12.—Ha fracassat la
treva duanera prevista entre els Estats
Units, Anglaterra, França, l'àlia i Ale¬
manya.
La no feia ha produït pèssim efecte
als Estats Units.
Treball per a 25.000 ex-combétents
WASHINGTON. 12.-EI President
Roosevelt ha firmat un decret que pcr^
metrà donar treball a 25.C00 lex-coml
batents en la repoblació forestal,
Secdó financiera
CaUtzacieai de Barcelona del dia d'avui
faclUtadeí pel corredor de Comerç di
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